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Стремительная глобализация мировой экономики и, как результат -  увеличение объе­
мов международной торговли -  наиболее актуальные тенденции современного этапа мирово­
го экономического развития. Так, основная характеристика мировой экономики сегодня -  
постепенное усиление интеграционного взаимодействия стран, посредством создания на 
разных континентах объединений, нацеленных на отмену барьеров на пути миграции това­
ров, работ, услуг, капитала. Именно посредством международной экономической интеграции 
раскрываются движущ ие силы и последствия глобализации с помощью технологических и 
политических изменений [1].
Экономическая интеграция влияет на экономику стран-участниц по-разному, прежде 
всего, отражаясь на уровне и темпах роста экономической активности. Такие выгоды инте­
грации можно отнести к статическим эффектам (как последствиям устранения торговых ба­
рьеров между странами). Отметим, что результаты количественной оценки статических эф­
фектов экономической интеграции достаточно немногочисленны. Чтобы обосновать очевид­
ные выгоды экономической интеграции между странами, зачастую рассматривают динами­
ческие эффекты интеграции. К их числу, например, можно отнести эффект экономического 
роста (который происходит благодаря более высокому уровню инвестиций и более быстрому 
технологическому прогрессу) [2, с .503].
Среди эффектов, изученных в рамках новой экономической географии, широко из­
вестны следующие: эффект возникновения отклонения торговли (Дж. Вайнер, 1950), эконо­
мия от экономии масштаба производства (В. Корден, 1972), эффекты в рамках теории инве­
стиций и инвестиционных потоков (Р. Болдвин, Р. Ф орслид, Я. Хааланд, 1995), теории воз­
растания роли сектора услуг (Д. Лоуренс, 1997), а также прямых иностранных инвестиций 
(У. Этье, 1998). Все эти направления рассматривались в рамках «новой» школы междуна­
родной интеграции и вызвали большую волну споров [6, с.140].
При изучении эффектов международной экономической интеграции особое внимание 
следует уделить взаимодействию центробежных и центростремительных сил, что в рамках 
новой экономической географии тесно связано именно с пространственным перемещением 
факторов производства. Прежде всего, это -  эффект прибыли от экономии масштаба, кото­
рый признан основополагающим фактором при учете пространственной неравномерности 
экономической активности. При этом он занимает основное направление в положениях но­
вой экономической географии и центральное место в объяснении пространственных разли­
чий в производственной и интеграционной деятельности.
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Во-вторых, монополистическая конкуренция лежит в основе существования экономии 
от масштаба производства. А, в- третьих, ненулевые транспортные расходы, включенные в 
качестве одного из базовых элементов новой экономической географии, оказывают значи­
тельное влияние на выбор местоположения фирмы [3, с. 4].
Положения новой экономической географии широко тестируются эмпирическими ис­
следованиями. На практике при изучении интеграции регионов в основном исследуются эф­
фекты агломерации, возникновение которых связано со стремлением перемещения произ­
водства к периферийным регионам при открытии национальных границ.
Еще один эффектом экономической интеграции является эффект локализаций, причи­
нами возникновения которых выступают торговые и инвестиционные потоки. Необходимо 
отметить влияние эффекта урбанизации, причинами которого в основном является экономия 
на транспортных издержках и перемещение к рынкам сбыта [5, с. 31].
Представим основные теории экономической интеграции в таблице (табл.).
Т аблица
Традиционные и новые теории экономической интеграции__________________
Направление теории  м еж ду­
народной интеграции
А в т р Год О сновная идея
Традиционны е т еории эконом ической инт еграции
Традиционная теория там о­
женных сою зов
Дж . Вайнер 1950 Там ож енны е сою зы  п ринося! больш е вреда, 
неж ели пользы , если только они не заклю чены  
м еж ду странам и, осущ ествляю щ им и  заш игу 
одинаковы х отраслей.
Эффект расш ирения торговли Дж . М ид 1955 Т ам ож енны й сою з мож ет увеличить объем  т о ­
варооборота. даж е при условии  наличия эф ф ек­
та «отклонения торговли».
Теории интеграции меж ду 
конкурентны ми и ком плем ен­
тарными странам и
Ф. М ейер 1956 Благосостояние там ож енного сою за увели чи ва­
ется. если с граны -партнеры  кон курентосп особ­
ны. но при этом  д оп олн яю т д р у г друга, а такж е 
если начальны е уровни  1ариф ов вы соки и каж ­
ды й партнер является основны м  поставщ иком  
для другого.
С равнение эф ф ектов ум ень­
ш ения и отм ены  тариф ны х 
ставок
Р. Липси 
К. Л анкастер
1956-
1957
Э коном ическое благосостоян и е  стран-членов 
сою за увеличится в случае, если тарифные 
ставки будут ум еньш ены , неж ели чем п олно­
стью  отм енены .
Эффекты производства и по­
требления
Р. Липси 1957 В там ож енном  объеди нен и и  больш е ш ансов 
получать доходы , чем  вы ш е доля торговли  с 
партнером  по сою зу и чем ниж е эта пропорция 
с остальны м  м иром , а также чем ниж е п оказа­
тель объем а внеш ней  торговли в процентах от 
ВВП.
Теория торговли меж ду стра­
нами с аналогичны м и и раз­
ными уровням и дохода
С. Л индер 1961 С траны  п олучаю т б ольш ий торговый п отенци­
ал. если они имею т сходны й уровень доходов на 
душ у населения. В случае разного  уровня д о х о ­
д ов  дей ствует теория сравнительны х п реи м у­
щ еств Х екш ера- О лина.
С вязь д о ходов на д уш у насе­
ления со  структурой  торговли
К. Л анкастер  
Д. Г 'ринвей
1980-
1981
Чем вы ш е совп аден и е предпочтений  спроса 
м еж ду потенциальны м и тортовы м и партнерам и, 
тем  больш е возм ож ностей  х тя  внутри отрасле­
вой торговли.
Н овы е т еории  эконо мической инт еграции
С татический  и динам ический  
анализ интеграции
Б. Б аласса 1962 Д и нам ические эф ф екты  интеграции рассм атри­
ваю тся как техн ологи чески е изм енения, влия­
ние интетрации на структуру  ры нка и конку­
ренцию . рост п роизводительности  труда и и нве­
стиционной  активности.
Теория инвестиции и инве­
стиционны х потоков
Б олдвин
Ф орслид
1995 В случае снятия инвестиционны х барьеров, 
п роизводство переходит от дорогостоящ его
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Направление теории между­
народной интеграции Автор Год Основная идея
Хааланд
Робсон 1998
источника сырья к более дешевому источнику Г 
союзе.
Теория возрастания роли сек­
тора услуг
Д. Лоуренс 1997 Всевозрастающее значение сектора услуг сущ£" 
ственно изменяет мировой экономический по­
рядок и создает новые стимулы для и нтегтнш .
Теория возрастания роли 
прямых иностранных инве­
стиций
У .Э гье 1998 Прямые иностранные инвестиции являются од­
ной из важнейших предпосылок интеграции, 
особенно между развивающимися странами, из- 
за связи с основными переменными: экспортом 
и экономическим ростом.
Р. Шаме 2003 Иностранные инвестиции повышают интегра­
ционные схемы выхода на международный ры­
нок и создают больше возможностей для увели­
чения взаимной торговли
Интеграция России в международные и региональные объединения -  одно из основ­
ных направлений успеш ного развития отечественных предприятий и всей экономики. В 
условиях всевозрастающ ей нестабильности мировой экономики, оно, с одной стороны, вно­
сит стабилизирующ ее значение, тогда как с другой -  еще больше усугубляет положение. В 
этом и заключается основное противоречие необходимости интеграции страны в мировое 
хозяйство [7].
При практическом исследовании вовлеченности РФ в международные интеграцион­
ные процессы, необходимо отметить интеграцию в Зону свободной торговли Содружества 
Независимых Государств (СНГ), Таможенный Союз Белоруссии, Казахстана, России (ТС), 
Азиатско-Тихоокеанский форум Экономического Сотрудничества (АТЭС), Ассоциацию 
Стран Ю го- Восточной Азии (АСЕАН), Ш анхайскую Организацию Сотрудничества (ШОС), 
БРИКС и т.д.
На практике эффект локализации от международной экономической интеграции, 
прежде всего, проявляется в участии России в «Азиатско-тихоокеанском сотрудничестве», 
причем наиболее важное значение это имеет для сибирского и дальневосточного регионов. 
Однако наибольш ие выгоды от интеграции пока получает лиш ь Владивосток, хотя за годы 
членства в организации уже могла бы быть создана разветвленная инфраструктура, совре­
менный промышленный комплекс на территории Сибири и Дальнего Востока, что привело 
бы к увеличению экспорта готовых изделий и обработанного сырья в зарубежные страны -  
партнеры [4, с.71].
Таким образом, неизбежность неравномерности распределения эффектов междуна­
родной интеграции обусловлена, прежде всего, неоднородностью самого экономического 
пространства. Сущ ествующ ие на сегодняшний день теории весьма противоречивы, но прак­
тическое их применение доказывает, что эффекты экономической интеграции проявляются в 
результате изменений, формирующих мировую экономику и сегодня. Основополагающими 
факторами таких изменений выступают: возрастающая отдача от эффекта масштаба, усло­
вия монополистической конкуренции, учет транспортных расходов, а также экономический 
эффект, а также объединение рынка труда и наличие специализированных посредников. Все 
эти силы являются основой функционирования моделей новой экономической географии. 
Эмпирические доказательства теоретических предположений относительно реш ающего зна­
чения взаимосвязи спроса для определения пространственных структур в распределении до­
ходов, неоднородности рабочей силы и неравенства в заработной плате, перераспределения 
ресурсов выделяемых на определенный сектор экономики, подтверждают необходимость 
исследования эффектов международной экономической интеграции, что позволит аккумули­
ровать выгоды от участия в международных объединениях.
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РОССИЯ В КОНТЕКСТЕ М ИРОВОГО АВТОМ ОБИЛЬНОГО РЫ НКА
О.С. Сахарова, Т.С.Кутецова 
г. Белгород, Россия
На сегодняшний день автомобильная промышленность -  является основной из 
отраслей машиностроения, которая влияет как на процессы развития экономикистраны, так и 
наее внешнеэкономическое положение в мире. Для любого государства наличие развитой 
автомобильной промышленности -  важнейший элемент обеспечения национальной 
безопасности.
Автомобильная промышленность -  отрасльмаш иностроения, производящая легковые 
и грузовые автомобили (в т.ч. специального назначения), автобусы, прицепы, а также их 
части, узлы и агрегаты. Автомобильная промышленность характеризуется высоким уровнем 
специализации, широким кооперированием, передовой технологией, в т. ч. применением 
конвейерной сборки. [2, с. 15]
В данной отрасли сконцентрированы сотни организаций, трудоустроены тысячи 
работников. Автомобильная промышленность сотрудничает и тесно переплетается с другими 
промышленностями: это предприятия электронной, электротехнической, химической, 
металлургической, легкой и других отраслей промышленности. [6]
Автомобильныйрынок -  этосовокупность экономических отношений,благодаря 
которым происходит взаимодействие субъектов рынка с цельюобмена готовых автомобилей 
на денежные средства или их эквиваленты. [5]
Сегодня рынок автомобильной техники не только перенасыщ ен, но и постоянно 
пополняется. Можно отметить, что это один из немногих рынков, который предлагает не 
только новую продукцию, но и вторсырье, которое пользуется не меньшим спросом. В 
условиях такой конкуренции предприятия-производители прибегают к торговым альянсам, 
взаимовыгодным соглашениям и др.
В связи с большой экономической и социальной значимостью автомобилестроения, 
данная отрасль всегда была объектом государственного регулирования и защ иты, причем для 
этих целей используются как прямые, так и косвенные меры регулирования. Среди них: 
меры защиты внутреннего рынка от иностранной или некачественной продукции, 
стимулирование экспорта отечественного товара на внешние рынки, а также меры 
повышающие привлекательность отечественных автомобилей и др.
Все эти меры широко применяются в странах-лидерах автомобильной отрасли, 
которыеусловно подразделяют на два блока: развитые страны-лидеры (Германия, СШ А,
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